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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1. ผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
2. ศึกษาความพึงพอใจผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และ 2) แบบประเมินความ
พึงพอใจส าหรับผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 1) ความพึงพอใจภาพรวมของผู้รับชมสื่อวีดิทัศน์ที่ผลิตขึ้นในครั้งนี้  อยู่ในระดับมาก 
(X̅=4.13 , S.D.=0.66 )  2) ความพึงพอใจ ด้านการรับรู้เนื้อหา  อยู่ในระดับมาก  (X̅=4.21 , S.D.=0.61 ) และ 
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  The purpose of this research were:  1)  to produce the public relation video for  
Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine  Meseum  2) to study the audience’s satisfaction about 
the public relation video for  Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine  Meseum. 
  The 30 sampling were selected as convenience sampling. The tools for this research 
comprise:: 1) the public relation video for  Abhaibhubejr Thai Traditional Medicine  Meseum  
and 2) the audience’s satisfaction questionnaire. Statistical tools that were used to analyze all 
research data include frequency, percentage, mean and standard deviation. 
    The results of this research as follows: 1) The satisfaction with the public relation video 
was at the high level ( X̅=4.13 , S.D.=0.66 ) , 2) The satisfaction with content recognition was at 
the high level   ( X̅=4.21 , S.D.=0.61 )  and  3) The satisfaction with production was at the high 
level  (X̅=4.05 , S.D.=0.72 ) 
  
 




















1. บทน า 
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร อยู่ที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุรี สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่าน
เจ้ าพระยาอภั ยภู เบศร  ( ชุ่ม  อภั ยวงศ์ )  ตามแบบ
สถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป  พ.ศ. 
2533 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยา





ต ารายาไทย การแพทย์ไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัด
ปราจีนบุรี รวมทั้งมีการด าเนินการเผยแพร่ความรู้ดังกล่าว
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากนายแพทย์
ไพโรจน์  นิงสานนท์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้มีการจัดตั้งมูลนิธิหมื่นช านาญแพทยา 
(พลอย แพทยานนท์) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.30 ถึง 
16.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ภายในจัดแสดง
นิทรรศการถาวร   และด้านหลังตึกมีสวนสมุนไพร [1] 
     จากการศึกษาแนวคิดการผลิตวีดิทัศน์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์นั้น พบว่าการน าเสนอข้อมูลด้วยวีดิทัศน์
นั้น สามารถสื่อสารน าเสนอได้ตรงประเด็นได้ง่าย หากมี
การวางแผนผลิตสื่อวีดิทัศน์ที่ดี มีความประณีต สื่อสารได้
ตรงประเด็น ย่อมจะน าสู่ความส าเร็จ สร้างความเข้าใจให้






















3. ขอบเขตของการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
ประชากร คือ บุคคลทั่วไป  




ตัวแปรต้น คือ วีดิทัศน์ประชาสมัพันธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์ 
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
ตัวแปรตาม คือ ผลความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อ    
วีดิทัศน์ ประชาสมัพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผน
ไทยอภัยภูเบศร 
 3.3 ขอบเขตเนื้อหา 
น าเสนอเนื้อหา  ดังนี้  1.ประวัติความเป็นมาของ




4. วิธีการด าเนินการวิจัย  
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production) 





น าเสนอเป็นสถานท่ีแห่งนี้ในเบื้องต้น  
2) ศึกษาความเป็นไปได้และความต้องการใช้สื่อ 






3) ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลวางแผนงาน 





    การส ารวจพื้นที่ ได้ประสานงานขอหนังสือราชการ
ผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และแจ้ง
ประสานงานกับหน่วยงานพิพิธภัณฑ์ และสัมภาษณ์ข้อมูล
คุณพิทักษ์ ตีเหล็ก เพื่อน ามาจัดท าบทด าเนินเรื่องและ
ขอบเขตเนื้อหา  สรุปประเด็นที่ได้คือ 1.ประวัติความ
เป็นมาของพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   2.
ข้อมูลภายในพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
และสวนสมุนไพร  
4) เขียนบทด าเนินเรื่องและวางแผนการถ่ายท า 
จากการลงพื้นที่ได้รวบรวมข้อมูล น ามาจัดท าบท
ด าเนินเรื่อง  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา และวางแผนการ
ท างานเพื่อถ่ายท า  ก าหนดทีมงาน จัดเตรียมอุปกรณ์การ
ถ่ายท าให้เหมาะสมกับสถานที่และการเดินทางไปถ่ายท า 
ที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   จังหวัด




วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   เพื่อขอเข้าพื้นที่ถ่ายท า    
วีดิทัศน์ในพื้นที่บริเวณภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และสวนสมุนไพร   
2) ตรวจสอบไฟล์ภาพและเสียง จากการถ่ายท า เพื่อ
หากมีปัญหาจะได้ด าเนินการแก้ไข และถ่ายท าใหม ่ 
3) น าไฟล์วีดิโอลงคอมพิวเตอร์ และจัดเรียงไฟล์
ตามล าดับวันเวลาเพื่อพร้อมต่อขั้นตอนการตัดต่อในล าดับ
ต่อไป     
 
 















1) น าไฟล์ภาพและเสียงมาจัดเรียงตามล าดับเรื่อง 
สถานท่ี และวันเวลาการน าเสนอ ด้วยโปรแกรมตัดต่อ  
2) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและปรบัปรุงแก้ไข 
3) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องการ
น าเสนอเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ คุณพิทักษ์ ตีเหล็ก 
ต าแหน่งวิทยากรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  
4) จัดท าหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ 3 คน คุณสมบตัิคือ 
มีประสบการณ์ท างานด้านการผลติสื่อวีดิทัศน์  
5) น าเสนอวีดิทัศน์เพื่อรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
โดยใช้แบบประเมินท่ีสร้างขึ้นและผ่านการตรวจประเมิน
แล้ว 
6) น าผลประเมินจากแบบประเมินที่ ได้ รับจาก




5. เครื่องมือในการวิจัย  
1) วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยอภยัภูเบศร    
2) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ชมที่มีต่อวีดิทัศน์
ประชาสมัพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย
ภูเบศร    
แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์ คือ เพศ และตอนท่ี 2 แบบประเมิน   
วีดิทัศน์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 





Scales)  แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ  ด้านการรับรูเ้นื้อหา และ






1) น าเสนอวีดิทัศน์ใหก้ลุ่มตัวอย่างประเมิน โดยใช้
แบบประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจประเมิน 
2) น าผลประเมินจากแบบประเมินที่ได้รับจากกลุ่ม
ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  ใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี ้[3]  
4.51 -5.00 หมายถึง มากท่ีสดุ  
3.51 -4.50 หมายถึง มาก  
2.51 -3.50 หมายถึง ปานกลาง  
1.51 -2.50 หมายถึง น้อย  




    ผลการวิจัย รายงานจากผลประเมิน 2 ส่วน โดยก่อน
น าเสนอวีดิทัศน์ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินนั้น ได้น าวดีิทัศน์
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ชี่ยวชาญกอ่น รายงานผลดังนี้  
ส่วนท่ี 1 ผลประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีต่อวีดิทัศน์ 
ประชาสมัพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัย














ตารางที่ 1 ผลประเมินวดีิทัศนด์้านเนื้อหารายการ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 

















4.00 1.00 มาก 
4 บรรยายน าเสนอ
เนื้อหาเหมาะสม 
4.33 0.57 มาก 
 รวม 4.24 0.82 มาก 
จากตารางที่ 1 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเนื้อหารายการ 
โดยผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.24 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 3 ข้อ คือ ข้อ 1    
วีดิทัศน์นี้ น าไปใช้ในประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การแพทย์
ไทยอภัยภูเบศรได้ ข้อ 2 เนื้อหาที่น าเสนอมีคุณค่าและให้
ประโยชน์ต่อสังคม และข้อ 4 บรรยายน าเสนอเนื้อหา
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ในระดับมาก และค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือ ข้อ 3 ความยาวของวีดิทัศน์มีความเหมาะสม
(4.57 นาที) ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 








3.66 0.57 มาก 
3 เสียงบรรยายตรง
ตามภาพที่น าเสนอ 
4.00 1.00 มาก 
4 เสียงดนตรีมีความ
เหมาะสม 
4.00 1.00 มาก 
 รวม 3.83 0.78 มาก 
 





จากตารางที ่2 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านเทคนิคการผลิต 
โดยผู้เช่ียวชาญ ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.83 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 2 ข้อคือ ข้อ 3 
เสียงบรรยายตรงตามภาพที่น าเสนอ ข้อ 4 เสียงดนตรีมี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อ 1 ภาพที่น าเสนอมีความ
สร้างสรรค์ในการใช้มุมกล้อง ข้อ 2 ล าดับตัดต่อวีดิทัศน์
เหมาะสม เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 3.66 อยู่ในระดับมาก 
 
 
ตารางที่ 3 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยผู้เชี่ยวชาญ 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 ด้านเนื้อหา
รายการ 
4.24 0.82 มาก 
2 ด้านเทคนิคการ
ผลิต 
3.83 0.78 มาก 
 รวม 4.03 0.80 มาก 
 
จากตารางที่ 3 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดย
ผู้เช่ียวชาญ  ค่าเฉลี่ย 4.03 อยู่ในระดับมาก พิจารณาราย
ด้านเรียงล าดับ ดังนี้ ด้านเนื้อหารายการ ค่าเฉลี่ย 4.24 




ประชาสมัพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย    
อภัยภูเบศร มีดังนี้  
 
ตารางที่ 4 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
เพศ จ านวน   ร้อยละ 
ชาย 13 43.3 
หญิง 17 56.7 
รวม 30 100.00 
 
จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง 17 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 
 
 
ตารางที่ 5 ผลประเมินวดีิทัศนด์้านการรับรูเ้นื้อหา โดย
กลุ่มตัวอย่าง  
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 การด าเนินเรื่อง
เข้าใจง่าย 
4.50 0.57 มาก 
2 การน าเสนอมีความ
น่าสนใจ 

















 รวม 4.21 0.61 มาก 
 
จากตารางที่ 5 ผลประเมินวีดิทัศน์ด้านการรับรู้เนื้อหา 
โดยกลุ่มตัวอย่าง ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 
พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 การด าเนิน
เรื่องเข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ ในระดับมาก และ
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 หลังชมวีดิทัศน์แล้วท าให้ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   




ผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง  




4.10 0.80 มาก 
2 ภาพที่น าเสนอท าให้
เข้าใจเนื้อหา 
4.03 0.66 มาก 
3 เสียงบรรยายมี
ความชัดเจน 




3.93 0.69 มาก 
 รวม 4.05 0.72 มาก 
 






ในการผลิต โดยกลุ่มตัวอย่าง  ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.05  
อยู่ในระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อ 3 เสียงบรรยายมีความชัดเจน ค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ใน
ระดับมาก  และค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ 4 ความพึงพอใจท่ีมี
ต่อเสียงดนตรีในสื่อท่ีรับชม ค่าเฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 7 ผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
ที ่ รายการประเมิน ?̅? S.D. ระดับ 
1 ด้ า น ก า ร รั บ รู้
เนื้อหา 
4.21 0.61 มาก 
2 ด้านความพึงพอใจ
ในการผลิต 
4.05 0.71 มาก 
 รวม 4.13 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 7 สรุปผลประเมินวีดิทัศน์ภาพรวม  โดย
กลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย 4.13 อยู่ในระดับมาก ส าหรับราย
ด้านเรียงล าดับดังนี้ ด้านการรับรู้เนื้อหา ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่
ในระดับมาก และด้านความพึงพอใจในการผลิต ค่าเฉลี่ย  
4.05 อยู่ในระดับมาก   
 
8. อภิปรายผล  
1)  จากผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ประเมินด้านการ
รับรู้ เนื้อหา ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก 
ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 1 การด าเนินเรื่องเข้าใจ
ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับมาก ได้ผลประเมิน
ค่อนข้างสูงสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีการเขียนบท       
วีดิทัศน์  ที่ต้องใช้ภาษาเหมาะสมกับผู้ชม มีการสรุป
ประเด็นชัดเจน [4] ซึ่งผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับการล าดับ
เรื่องตามบทด าเนินเรื่องที่เรียบง่าย สื่อสารตรงไปตรงมา 
2) จากผลประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง ประเมินด้านความ
พึงพอใจในการผลิต ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับ
มาก ค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 3 เสียงบรรยายมี
ความชัดเจน ค่าเฉลี่ย  4.16 อยู่ ในระดับมาก  ได้ผล
ประเมินค่อนข้างสูงสอดคล้องกับเนื้อหาทฤษฎีการผลิตสื่อ
วีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ที่ต้องน าเสนอเนื้อหา
กระชับ ใช้เสียงประกอบที่สร้างบรรยากาศ อารมณ์ร่วม   




9. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 




ช่วงเวลาที่ลงส ารวจพ้ืนที่ได้  รวมทั้งการเตรียมอุปกรณ์กัน
การสะท้อนของกระจกด้วย เพราะเป็นอาคารที่มีกระจก
หลายด้าน จะส่งผลต่อการถ่ายท า 
     2) การเลือกใช้เลนส์ในพื้นที่แคบ จ าเป็นต้องเตรียม
เลนส์ช่วงโฟกัสกว้าง และใช้ในช่วงเลนส์ 24 – 70 มม. ข้อ
ระวังในการใช้เลนส์ช่วงโฟกัสกว้างมากเกินไป จะท าให้เกิด
ภาพท่ีไม่สมส่วน เกิดความบิดเบี้ยว เช่น ตึกท่ีตั้งตรง แต่ดู
โค้งเบี้ยวไม่เหมือนจริง 
3) การวิจัยครั้งต่อไป อาจน าเสนอประเด็นในมุมมอง
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